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間，是以每小時 160 公里的速度行進。然而球飛行的時速只有 216 公里。現在假
設你將發球桿頭的質量加倍，由 7 盎司增加到 14 盎司。再度以時速 160 公里的速
度揮桿，球會已 238 公里的時速飛行－稍微快一些，但增加有限。一個笨重得可
笑的 16 磅桿頭以 160km/hr 的速度前進時，也只會使球速達到 264km/hr 的速度而
已。即使發球桿頭達到 4000kg，時速 160 公里，也只能將球打到 266km/hr 的速度。
因此，桿頭的質量增加，時速不變，其距離並不可能相對的增加。 
在另一方面，試想如果增加揮桿速度的情況會怎樣。一個時速 160 公里的發
球桿能將球以時速 216 公里送出，但如果你將桿頭的時速加倍成 320 公里，那麼
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減輕桿頭重量並不會增加太多揮桿速度。因為你必須揮動桿柄、你的手臂，並且
隨著桿頭而移動身體的其他部位。減輕桿頭重量百分之十，只能夠增加你揮桿速







一百倍左右。在短短 1/5 秒，球桿頭由靜止（在後揮的最高點）加速到時速 160 公
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